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Editorial
Con el cuarto número de la Revista cerramos las publicaciones del año 2010, habiendo superado con creces las
expectativasque nos impulsaron a crear la publicación.
Las congratulaciones y pedidos de la revista en su forma impresa, además de la lógica satisfacción que nos ha producido,
no son más que una confirmación de la necesidad de una publicación con temas de anatomía aplicada, que ha llenado un
hueco en el aporte a la formación de nuestros profesionales, además de dar a conocer el trabajo dedicado y permanente de
las Cátedras e Institutos de Anatomía de las diferentes Facultades que con su aporte a las Ciencias Morfológicas
contribuyen al desarrollo de laAsociaciónArgentina deAnatomía.
Quiero felicitar y agradecer a todos los que enviaron artículos para su publicación así como a los que comentaron los
trabajos por los conceptos y aportes efectuados.
Los invito, cosa que descuento, a continuar con los envíos de artículos para continuar con la labor iniciada.
Deseando un próspero 2011 para Uds. y los suyos, los saluda con afecto.
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